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卷），第 573－574 页，花山文艺出版社，1998 年版。 
③ 参见张人和《〈点鬼簿〉与〈录鬼簿〉》，《〈西厢记〉论证》，第 256－
266 页，东北师范大学出版社，1995 年版。 
④ 参见蒋星煜《明刊本〈西厢记〉的古本、元本问题》，《西厢记的文献学研
究》，第 2－5 页。另见《凌濛初刻本〈西厢记〉及其深远影响》，《上海师范






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                         
① 见凌刻本卷首《西厢记凡例十则》。 




































































































































































































































































































































（原载《文献》2009 年第 2 期，发表时因版面所限作了较大删改）
 
 
 
